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Persediaan merupakan salah satu komponen yang penting dalam perusahaan guna 
mendukung kegiatan operasional perusahaan agar berjalan dengan baik. Penelitian ini 
dibuat berdasarkan perkembangan teknologi yang mempengaruhi operasional 
perusahaan sehingga banyak perusahaan yang telah menggunakan sistem secara 
terkomputerisasi dalam menjalankan proses bisnis perusahaan. Sistem dan prosedur 
persediaan yang baik akan menghasilkan informasi terkait data yang akurat serta 
cepat.  
Perusahaan manufaktur Karya Sentosa merupakan perusahaan manufaktur 
yang bergerak dalam bidang pembuatan mesin produksi packaging di Surabaya. 
Analisis penelitian pada siklus persediaan manufaktur Karya Sentosa menghasilkan 
adanyabeberapa kelemahan sehingga menimbulkan permasalahan. Permasalahan 
pertama yang ditemukan adalah tidak adanya dokumen pendukung seperti surat 
penerimaan persediaan pada saat persediaan masuk.  Permasalahan yang kedua 
adalah tidak adanya kode untuk setiap sparepart dimana perusahaan manufaktur 
Karya Sentosa ini memiliki jenis sparepart yang bermacam-macam sehingga akan 
menyulitkan proses pencatatan. Permasalahan yang ketiga adalah tidak adanya 
formulir pengembalian barang akan menyebabkan persediaan tidak terupdate 
sehingga terjadi selisih pada saat stok opname. Permasalahan yang keempat adalah 
tidak adanya dasar untuk pembuatan surat permintaan barang. Penelitian ini 
menghasilkan perancangan sistem siklus persediaan secara terkonputerisasi dan 
perbaikan prosedur perusahaan. Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini, 
perusahaan berkenan menerapkan prosedur yang baru dengan sistem informasi yang 
terkomputerisasi pada siklus persediaan guna meningkatkan kinerja karyawan dan 
meminimalisir kesalahan. 
 












Inventory is one of the important components in the company to support the 
company's operational activities to run well. This research is based on technological 
developments that affect the operations of the company so that many companies have 
used a computerized system to run the company's business processes. A good 
inventory system and procedure will produce information related to accurate and fast 
data. 
Manufacturing company Karya Sentosa is a manufacturing company engaged 
in manufacturing packaging production machinery in Surabaya. Research analysis in 
Karya Sentosa's manufacturing inventory cycle resulted in several weaknesses which 
caused problems. The first problem found was the absence of supporting documents 
such as the receipt of the inventory when the inventory entered. The second problem 
is the absence of codes for each spare part where the manufacturing company Karya 
Sentosa has various types of spare parts so that it will complicate the recording 
process. The third problem is that the absence of a return form will cause the 
inventory to be updated so that the difference occurs when the stock is hospitalized. 
The fourth problem is the absence of a basis for making a request for goods. This 
study resulted in the design of a system of inventory cycles in a computerized and 
improved company procedures. t is expected that with the results of this study, the 
company would like to implement a new procedure with a computerized information 
system in the inventory cycle to improve employee performance and minimize errors. 
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